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内容提要 
 命相学是中国传统文化中很重要的一部分，大部分的中国人都
很相信命相学。对于相信命相学的人认为命相学对生活有很大的影
响。命相学是包括面相，手相，十二个生肖和生辰八字。在雅加达华
人社会也有一部分的人相信命相学。 
笔者是通过发问卷的方式来了解在雅加达华人社会是否知道和
有应用命相学以及了解在社会中命相学是否有很大的影响。问卷是发
给雅加达华人分为雅加达西边、雅加达东边、雅加达南边和雅加达北
边。论文分为三个部分：第一个部分是中国传统文化中的命相学；第
二个部分是命相学的分类；第三个部分是调查与分析。 
从调查得知大部分的华人使用过命相学但命相学对他们的生活
并不会带来很大的影响。而且大部分的华人只知道命相学是用来算
命，也就是说命相学是作为预测未来最好的方法，其实命相学还有其
它的用法，例如是用来给一个人取吉利的名字，选吉祥的日子来办喜
事等等。 
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前言 
命相学是中国传统文化中很重要的一部分，大部分的中国人都
很相信命相学。对于相信命相学的人认为命相学对生活有很大的影
响。在雅加达华人的社会命相学有很多的用法，最平常的就是用来算
命。除了算命，命相学也可以用来给孩子取名字。孩子出生时，做父
母的一定会给孩子找个吉利名字。平常就是用孩子的生辰八字让算命
师来找个吉利名字，因为名字对一个人的一生是有很大的关系。还有
就是找吉利的日子来办个喜事等等。 
笔者是四年级的大学生，来自从印尼建国大学的中文系。笔者
三月份开始做论文。这篇论文的题目是“分析中国传统命相学在雅加达
华人社会的应用”。这篇论文将要调查雅加达华人社会是否知道和如何
应用命相学，而且想了解命相学在华人社会是否有很大的影响。 
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这篇论文是为取得文学学士学位而做的毕业论文。论文的标题是“分析
中国传统命相学在雅加达华人社会的应用” 
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BA ,MA，作为指导老师，给笔者建议，思想，细心指导，开拓研究思
路，支持，总是不辞劳苦地协助笔者。 
笔者也想要向亲爱的家人说声谢谢。谢谢爸爸，不断地鼓励笔
者，谢谢妈妈的爱，她不断地祝福笔者能学业成功，谢谢哥哥和姐姐
不断的支持笔者和从来对我所做的一切都不会感到有疑问。你们每次
都摧笔者赶快写好论文，不让笔者有偷懒的念头。你们的支持对笔者
来说非常地重要。 
笔者还要向朋友们说声谢谢。谢谢林秀月因为你陪了笔者去发
问卷。还要谢谢梁宝月，许宝纱，林秀芸，李佩芸，李佩珍，莫菲
菲，曹丽丽，叶玉芬，许馨月，李小玲，林友全和谢木玲。你们给予
笔者的帮助使笔者能顺利完成这篇论文。 
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